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競争時代の介護サー ビス論
EEスタッフに求め5れる経営感覚
4 
fわがことのように考えるj
日常の業務とワーピス事業全体
との関連性に目を向ける
4 
①日常の業務をこなしていく中
で、組織全体の動きにも自を
向ける
①組織全体の勤きの中に、自分
を置きながら客観的に自分の
日常業務を見つめ直す
サービス事業全体
PROFILE 
-おかだ こういちろう
1958年兵庫県生まれ。神戸商科大学大学院修了。
東北学院大学において経営組織論を担当している。
施設経営に関する執筆に、「サービス評価基準の戦略
的活用J(本誌'97年4月号)、[福祉業界にお入される
競争原理がめざすものJ(本誌・98年2月号)がある。
.おかだひろこ
1962年兵庫県生まれ。介護領祉士。社会福祉士。
干980-8511 宮械県仙台市青葉区土樋1・3-1
東北学院大学経済学部商学科周囲研究室
電子メー ル:okada@tscc.tohoku-gakuin.ac.jp 
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